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НАУКОВЕ  ЖИТТЯ
«ТРЕТІ ФЛЬОРІВСЬКІ ЧИТАННЯ»: ДО 
40-РІЧЧЯ ВІДНОВЛЕННЯ ІСТОРИЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ / ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ ЧНПУ 
ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
15 жовтня 2013 р. в Інституті історії, етнології та правознавства імені О. М. Лаза-
ревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шев-
ченка відбулася науково-практична конференція «Треті Фльорівські читання», що 
стала вже традиційною. Вона була започаткована 2009 року і відбувається раз на 
два роки.
Цього року вона була присвячена 40-річчю відновлення історичного факультету, 
а зараз уже – Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського 
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Як 
і на двох попередніх конференціях, учасники розглядали питання історії освіти на 
Чернігівщині, зокрема, історії Чернігівського національного педагогічного універ-
ситету імені Т. Г. Шевченка, педагогіки та актуальних проблем навчання історії та 
суспільних дисциплін. Організаторами конференції виступили Чернігівський наці-
ональний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка та Чернігівський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. 
Назва її походить від прізвища Олексія Павловича Фльорова, першого директора 
Чернігівського учительського інституту (1916–1919 рр.) – нині Чернігівського на-
ціонального педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, який все своє свідоме 
життя присвятив педагогічній діяльності, зокрема, з березня 1919 р. викладав в учи-
тельському інституті курс педагогіки та літератури. Він – автор понад 200 наукових і 
публіцистичних праць з мовознавства, педагогіки та проблем народної освіти. Йому 
було присуджено премію імператора Петра Великого за підручник «Грамматика 
древнего церковно-славянского языка сравнительно с русским» (1897 р.).
Цього року в науково-практичній конференції зголосилися взяти участь 37 на-
уковців, з них – 24 викладачі, 3 аспіранти і студент Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 3 викладачі Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського та 5 шкільних 
учителів не лише з Чернігова, але й Чернігівської області. В ній взяли участь і студенти 
магістратури Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського 
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка.
На відкритті «Третіх Фльорівських читань» з вітальними словами виступили 
перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи Чернігівського націо-
нального педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, професор В. О. Дятлов, 
директор Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського 
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, про-
фесор О. Б. Коваленко та завідувач кафедри педагогіки і методики викладання історії 
та суспільних дисциплін Чернігівського національного педагогічного університету 
імені Т. Г. Шевченка, професор А. М. Боровик. Вони зауважили, що визначною для 
історії освіти на Чернігівщині є не лише постать О. П. Фльорова як першого дирек-
тора Чернігівського учительського інституту, але й інших видатних особистостей, 
учителів, викладачів та ректорів вишу. О. Б. Коваленко звернув увагу на необхідність 
вшанування місця поховання О. П. Фльорова – його могили на кладовищі в Ялів-
щині в Чернігові, а А. М. Боровик залучив студентів та вчителів до збору матеріалів, 
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старих фотографій та спогадів про вчителів та директорів колишніх випускників 
університету для комплектування фонду спогадів музею ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка.
На пленарному засіданні з доповіддю, присвяченою історії Чернігівського учи-
тельського інституту в особі директора Г. А. Василенка, виступив професор А. М. Бо-
ровик, а становище в освітньому просторі Чернігівщини у перші роки повоєнної 
відбудови у своєму виступі висвітлив доцент В. М. Гаврилов. 
Усі доповіді учасників «Третіх Фльорівських читань» були розподілені на 2 секції 
– історія освіти на Чернігівщині (20 виступів); питання педагогіки і методики на-
вчання історії та суспільних дисциплін (14 доповідей). Виступи були присвячені не 
лише безпосередньо проблемам освіти на Чернігівщині, методики викладання історії, 
педагогіки, але й видатним постатям на тлі різних епох, які вплинули на розвиток 
освіти не лише на Чернігівщині, але й України. Також у доповідях було висвітлено 
як історію «попередників» Чернігівського національного педагогічного універси-
тету (Чернігівського колегіуму, Чернігівської духовної семінарії, Чернігівського 
інституту народної освіти), так й інших навчальних закладів і шкіл міста. Окрема 
увага дослідників була звернена на соціальну сферу, побут студентів та викладачів 
Чернігівського педагогічного інституту (Чернігівського інституту народної освіти).
За результатами роботи конференції у листопаді буде видано збірник матеріалів 
науково-практичної конференції «Треті Фльорівські читання». У жовтні 2015 року 
планується проведення «Четвертих Фльорівських читань».
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